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審   査   の   要   旨 
 
本審査対象論文は、中国の食品産業の立地分布を、理論とも整合的な空間計量経済学的分析に
よって検証したものであり、利用した資料の特性を十分に踏まえた研究であること、また採用し
ている手法の妥当性についても十分な検証がなされた分析であること，以上のように評価した。
資料の利用可能性から本論文の分析対象期間が限られていることは、成果の理解にある一定の留
保を求めることになるが、今後、後年の資料が利用可能になった場合に展開されることが期待さ
れる同種の研究の基礎的知見を提供する意味でも価値のある研究と判断した。 
平成29年6月2日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最
終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結
果、審査委員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（学術）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
